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Ортомодовий перетворювач (OMT) є пасивний пристрій, що 
розділяє два ортогональних лінійно поляризованих сигналів у межах 
того ж діапазону частот [1].   
OMT має три фізичних порти (рис. 1), але має властивості  
чотирипортового пристрою, оскільки вхід загального порту є 
звичайний хвилевод прямокутної або круглої форми, що забезпечує 
два електричних порти, що відповідають незалежним ортогональним 
поляризованим сигналам [2-4].  
 
Рис. 1 
У сучасних радіоастрономічних приймачах вимогами до  OMT є 
висока крос-поляризація між ортогональними сигналами, низькі 
внесені втрати та хороша відповідність електричних портів з 
відносною пропускною здатністю 30% та більше. У роботі [1] були 
розроблені декілька асиметричних ОМТ для покриття смуги 
пропускання не менше 30%.  Високосиметричні структури необхідні, 
щоб запобігти  збудження режимів більш високого порядку  та 
досягнення широкої смуги пропускання (до 40% та більше). 
Конструкція ОМТ на частоті 385–500 ГГц поданий на рис. 1, що 
заснована на структурі оберненого зв’язку та складається: a) 0.56x0.56 
мм2 вхід квадратного хвилеводу (порт 1), перехід на висоту WR2.2 
(0,56x0,28 мм2) прямокутний хвилевод через двохсекційний 
трансформатор; за трансформатором є скрутка прямокутного 
хвилеводу у площині Е на ; б) два симетричні  хвилевідні 
гібридні відгалужувачі на бічних плечах, що використовують порти із 
реактивною заглушкою (двобічний обернений відгалужувач); в) 
хвилевідний гібридний перехід в Е-площині на  (Y-перехід) для 
рекомбінації синфазних сигналів від двох структур зворотного 
зв’язку. 
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Кожне бічне плече прямокутного хвилеводу зменшеної висоти, що 
несе сигнал Пол 2 із зворотним зв’язком -3 дБ, перетворюється в 
стандартний хвилевід WR2.2 0.56 × 0.28 мм2 на виході гібридного 
сигналу. Це досягається за допомогою односекційного  чверть 
хвильового трансформатора довжиною 0.55 мм. Електричні 
характеристики OMT були оптимізовані із використанням 
стимулятора CST Microwave Studio. 
На рис. 2 а подані змодельовані залежність  коефіцієнту відбиття у 
загальному хвилевідному порті від частоти та на рис. 2 б залежність 
передачі всього ОМТ від частоти. 
 
Рис. 2 
Таким чином, запропонована структура забезпечує широкосмугову 
роботу, що дозволяє відносній ширині смуги пропускання для 
пристрою бути більшою, ніж 30%. 
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